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HHHO HMKOJIOB/Eyaanema/ 
BE3FLIDIUKA NO ÄEEEJIHHOB 
He BCHVKH MHCJIH 3a JiHTepaTypaTa, KOHTO cwe 3anoMHHJiH ,ca 
B3aHMCTByBaHM OT KHMRWTE. ÄO MH03HH3 OT THX cMe C T w r H a M no 
npHHTHHie NITMMA HA pa3roBopnTe, KOHTO KPHHT HeovaKBaHH npo-
ÖJiHcmH Ha ocTpoyMHe H H3HeHansama TOVHOCT. 3a cisaneHHe no-
BeVeTO OT THH pa3r0B0pn rJIBXHaT B pa3CeHH0T0 HH Cl3HaHHe H 
ce npeBpimaT B vaoT OT MHHanoTo, KT>M KoeTo vecTo ce OTHacHMe 
npeHeÖpesHTenHO. Moace 6H oine HH JinncBa vyBCTBO 3a HCTOPH3ÍM, 
KaKTO TBipaeuie HeOTaaBHa eflHH OT H3TI>KHaTHTe HH KpHTHHH OT no-
CTapoTO noKoneHHe. IflHave Önxüe 3anHCBann TOBa, Koemo HenpeKi-
CHaTO 3aöpaBHMe. 
Hpean noBeve OT neceT ronnHH B Eynanema vyx enHa MHCT>JI, 
oueHKa HJIH Mose 6H npocio Bi3flHiiiKa no ÄeÖenHHOB, KOHTO CIM 3a-
noMHHJi nocera. TH Öeine HSKaaaHa OT npo$ecopa no jiHTepaTypa -
noeTa, nncaTena H KpHTHKa Jlacno EoKa. 
EoKa deine Ma;iKO cTpaHeH voBeK. CnoMHHM CH cjien nipBHH 
H3nHT npn Hero TOÜ iae noMonn 3a enHa ÖinrapcKa roTBapcKa KHH-
r a . MojióaTa MH ce CTopa TOJiKOBa HeoöHKHOBeHa, ve a3 HancTHHa 
BJioacHx rojiHiio CTapaHHe na My H nocTaBH vac no CKopo. B Hava-
JIOTO Ha 50-Te ronHHH Öeiue H3KJnovHTejiHO TpynHO na ce H3npaTH 
KHHra no nomHTe. KoraTo Haü-ceTHe ce H3npaBHx OTHOBO npen He-
ro c roTBapcnaTa KHHra B p m e , pemnx ce na ro nonHTaM 3a KaK-
BO My e HyjsHa. 0KA3A ce , ve B HHKaKBa öuirapcna noBecT cpem-
Han "xaiínyiiiKo VEBEPME" H Hcnan na BHNN K3KBO npencTaBJiHBa TO-
B a . 
3a pa3JiHKa OT HHKOH JiHTepaTopn B YHrapHH /niK H y Hac!/ 
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Jlacxo Eona HHKora He Maxame npeHeőpexcaTejiHO c pBKa, K0raT0 
CTaBauie syMa 3a CBŐHTHH B jiHTepaTypa, KOHTO He ca OT Hafi-ro-
xeiíHTe. W3KxionHTexHo 3aeT, TOÜ HaMapaine BpeMe sa cxesa a Ha-
rnaTa BHTepaTypa, Őe3, pa3Őapa ce, aa ŐBfle cneuaaxacT no Hen. 
3a Ta3M uex Toii ce oŐpBmame necTO KBM nyacsaTe CTyseHTH, 
Messy KOHTO ŐHX H ás, c noKaHa 3a oőes HJIH Ka$e. Te3H oőesa 
CTaBaxa B cTapoTo onyuieHo pecTopaHTne cpemy yHHBepcnTeTa,Ko— 
eTo ce Hapanauie "CToroaainHo", MaKap ne Moseuie sa ŐBfle H Ha 
SBecTa. CTeHMTe My ŐHxa yKpaceHH C-BC CTapHHHH nopTpeTH H rpa-
Brapa Ha MapTeHCKaTa peBOJHonaoHHa MJiaaes /I848/ a IIeTBO$H. 0(5— 
CTaHOBKaTa őerne THXS, noTBMHexaTe s^pseHH cenapeTa CB3saBaxa 
yioT, BHHMaTexHHTe KexHepH ce npaŐJiHHaBaxa a oTsaxenaBaxa ŐBp-
30, 3a sa He npenaT Ha pa3roBopa. npo^ecopBT naeuie HeoTMeHHa-
Ta ca nauia ŐHJIO ceKcapscKO BHHO, OŐHJIHO pa3peseH0 c MHHepajiHa 
Bosa. 3Haex, ne e ŐOJieH, HO TOH HHKora He ce oiuiaKBame OT TO-
Ba. 
Ha pa3roBopa, 3a KOHTO cnoMeHax B Hanax0T0, npacBOTByBa-
uie a npo$ecop MmBaH KHaesa - estp, noŐexHJi noBeK - esaH OT 
Haií-yBasaBaHHTe no3HaBana Ha cjiaBHHOKHTe e3ana a jiaTepaTypa 
B YHrapaH. Toií őeuie 3ano3Hax Jlacxo EoKa c "IHBOTBT a cipasa-
HHHT3 Ha rpeÜIHHH CO$pOHHfi", KHHra, 3a KOHTO EOKa ce npOH3Ha-
caiiie, ne e "ŐJiecTHma KxacaKa". OT Hero TOK Őe Haynax MHOTO 3A 
ŐBxrapcKaTa xaTepaTypa - 3a XPHCTO EoTeB a 3axapa CTOHHOB, 3A 
AxeKO KOHCTaHTHHOB a HHMHO HeŐeJIHHOB. 
Bene CBM 3aŐpaBHX noapoŐHOCTHTe Ha pa3roBopa 3A HeŐejiH-
HOB. CTaBauie syMa 3a npeBosHTe HA EyroKxaeB a 3a npeBOSHTe B 
H3Jia3Jiaia no TOBa BpeMe B YHrapan aHToxoran Ha ÖBJirapcKaTa 
noe3HH, KOHTO npescTaBHiue TBBpse esH0CTpaHHHB0 a öesHo noe3a-
HTa HH, 3a BoííHaTe Ha EaxKaHHTe a 3a paHHaia raőex Ha noeia-
nopynaK. Eona roBopeme, ne "yHrapcKaTa KyjiTypa BHHara e Őajia 
oŐBpaaTa c BpaTHTe ca Ha 3anas, a c npo3opnaTe ca Ha ior, iaa-
Kap ne acTopanecKaia CBSŐa Ha YHrapan BHHara e őajia THCHO 
CBBp3aHa CBC cBsőaTa Ha őaxKaHCKHTe Haposa". 3an03HaBaHeT0 My 
c noe3HHTa Ha HHMHO fleŐexHHOB My Őe saxo noBos 3a ESHO BB3K-
xauaHae: "KOJIKO Majuco 3HaeM Bee ome eaaH 3a apyr ! " a 3A esHa 
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BB3anuiKa: "ÄeöeaHHOB E eawH OT HAß-JinpHHHMTe n o e T H OT Hanaao-
To HA BEKA. 3a cisaaemie BOÍIHATA ro OTCKYÖHA OT eBponeftcKaTa 
noe3HH npeaa aa CTaHe HeßHo cBeTHJio ! " 
Ta3H Bi>3aHiiiKa, CTpyBa MM ce, 3acayxcaBa HaineTO BHHMaHne 
H BHHMaHweTO Ha nenaTHaTa dyicBa. 
